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CEDARVILLE COLLEGE 
1998 Women's Volleyball Statistics 
Opponent m VtRrJO~ Site MISHAW~A, 1tJO Date_jl_/_L/98 
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NO PLAYER GP KIiis Error Attempts All Aces Error 
4 Amy Martin ( v ~ lO 0 0 0 
5 Julie Mclnlyre ( 18 4-' 31 13 I I 
7 Alison Reemlsma < 0 0 0 lb 0 I 
9 Leah Ziegenfuss S" r ~ 1c1 0 0 0 
10 Lori Bunger <( 1,-- 0 ,_,. Z.J 0 0 
11 Cheryl Meyer - ~ 
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~ ' 0 17 Pam Huls 0 0 0 ,z, I v 
24 Robyn Pllman - -
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-- ~--- ----
25 Chrissie Frails I 0 0 0 lf' 0 0 
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